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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
Mt.di son 
... .. ...... ......... ... ............. .... ....... ............ .. .... .. ,Maine 
Date ....... J.~!_1-~ ... ?.~.1 .... J...~.~·()·· ·· ··········· .... .... .... . 
Name ........... ...... .. ..... . P.~~q.?E.X ...... XI:t':!-1~~ ... ~XP~ ............. (~.a.t~.~P-~-~?~.e. .. .!.9.rq..~.n..! ............... .. .... .... . 
87 P ine utreet Street Address ........... .... ...... ...... ..... .... .. ....... ........... ... ..... ... ...... ........ ... .... ..... .. ..... ... ...... .... .. .. ... .. ........ .. .... .. ....... .. ............. .. . 
City or Town ........... ~~.9.~.~.?.!1 .. ............ .. .......................................... ........ ...... ................ .. .............. ............. ...... ... ....... . 
How long in United States .~\ µ_9 ~- .:~~P.=!'.:J) .... ? .1 ... J .~.?.?. .. .......... .. H ow long in Maine ... '::'JJ.:+.9..$ ... f~.P.r.11 .. 7 , 19 2 2 
Born in ... J.o.r .ct .an:vill~., ... Ns.ws. .. . S.c.o.t.iH., .... C.H.no..d.ft .. .... .... .Date of Birth ... .. No:v.e.mb.f.'.r. ... 2.7., .. .. 1897 
If married, h ow many children ... .... Jb.r.~.~ .... C~.l. ...... .. ....... .. .. .. ... ... .... Occupation . ... ........ Ho.us.e.wi.f.e ........ .. . 
At tlome 
Name of employer ... .............................. ... ............... .. ........... .. ......... .. ..... ...... .... ..... ................... ........... ..... ...... .................. . 
(Present or last) 
Address of employer ........ .. .. ........... .. .. ... .. ... . ... .... ............ .............. .. .......... ...... .. .... ...... ...... .. .. ...... .. .. ......... ... ............. ..... ..... . 
English .. ..... ........... ~ ......... ... ..... Speak. .. ........ .. "'!:.~.'.'3 .... ......... ..... Read .. .. ... ~-~.? ...... .. ........... .. Write .. ....... .. ... '-!.P_.~ .. 
Other languages .... ..... .. ...... r<:l.1!E3 ...... ............... .... ............... ......... ....... ............. ................................................ .. ............. . 
I 
H d 1. · f · · h· 1 No ave you ma e app 1cat1on or citizens 1p . .... ......... ........ .... ..... ........... ............ ....... ................ ....... .. .......... .... .... .. ... ... .. . 
H ave you ever had military service? ......... ...... ... ... .... J~? ............. ... .... ... .. ..................... ..................... ..... ...................... . 
If so, where? .. .... ... .. .... ..... .. ~-~ ........ ... .............. .... .... ..... ......... When? ... ...... ........ ... ........ :-:.-:-: .. ..... .. ..... .... ... ............. .. ...... ... ... . 
Signatu,e.rt~ .. ~.~ 
Witnes-).., .... & ... , .. , ... . , .. <. . .. ff?~ .... k, .. . b?..r ' , '" -' 
IEDf1UI A G.O. JUL 9 104Q 
